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El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relacionan 
los métodos de enseñanza con el clima institucional en la Escuela de Infantería del Ejército 
– 2018. El enfoque fue de una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, 
de diseño no experimental. La población estuvo compuesta por 39 docentes y la muestra 
fue de tipo censal, a quienes se les aplicó una encuesta de 15 preguntas con una escala de 
cinco categorías de respuestas referida a ambas variables. Este instrumento tuvo una fuerte 
confiabilidad de 0.846. Se realizó el análisis correspondiente a los resultados de la encuesta 
llegando a la demostración empírica de que un 89.7% apoya o considera positivamente los 
requerimientos de los indicadores y las dimensiones propuestas en el instrumento; esto fue 
ampliamente corroborado y contrastado empleando el chi cuadrado.  Se concluyó que el 
método de enseñanza se relaciona significativamente con el clima institucional de la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 




The objective of the present investigation was to determine how teaching methods 
are related to the institutional climate in the Army Infantry School - 2018. The focus was a 
quantitative, descriptive, correlational, non-experimental design. The population consisted 
of 45 teachers and the sample was of census type, to whom a survey of 15 questions was 
applied with a scale of five categories of responses referring to both variables. This 
instrument had a strong reliability of 0.846. The analysis corresponding to the results of the 
survey was carried out, reaching the empirical demonstration that 89.7% support or 
positively consider the requirements of the indicators and the dimensions proposed in the 
instrument; this was widely corroborated and contrasted using the chi square. It was 
concluded that the teaching method is significantly related to the institutional climate of 
the Army Infantry School - 2018.    










La presente investigación está referida a los temas de método de enseñanza y clina 
institucional en la Escuela de Infantería del Ejército.  
En líneas generales el método de enseñanza es el procedimiento que emplean los 
docentes durante el proceso enseñanza aprendizaje, para obtener los máximos resultados 
esperados en sus oficiales alumnos.  
En la actualidad muchas organizaciones educativas, incluidas las castrenses, buscan 
la calidad educativa, y la mejor medición está relacionada con los resultados obtenidos por 
los oficiales alumnos. El docente se convierte en una pieza fundamental para lograr este 
objetivo, de ahí la importancia del empleo de los mejores o más adecuados métodos para 
lograr los objetivos académicos trazados por la institución educativa, para el caso la 
Escuela de Infantería del Ejército del Perú. 
¿Y qué se entiende por Clima Institucional? El clima institucional se refiere al 
conjunto de características del ambiente de trabajo percibidas por los diversos actores y 
asumidas como factor principal de influencia en su comportamiento. Los factores del clima 
sugieren mucho sobre la manera como se desarrolla el proceso de dirección en la 
institución pues es una variable que afecta sus resultados; así la productividad, la calidad, 
la creatividad y la satisfacción de las personas que tiene que ver con el clima. En este caso, 
los docentes. 
La motivación principal de esta investigación fue diagnosticar si los métodos 
empleados por los docentes de la Escuela de Infantería guardan relación con los 
requerimientos actuales y si se está permitiendo un buen clima institucional.  
El objetivo general de la investigación fue especificar cómo se relacionan los 
métodos de enseñanza con el clima institucional en la escuela de infantería del ejército – 
2018.  
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Los objetivos específicos fueron determinar cómo se relacionan con el clima 
institucional, las dimensiones del método de enseñanza son: las estrategias didácticas, el 
razonamiento deductivo y el razonamiento inductivo. 
El Sistema Educativo Militar cuenta con escuelas de perfeccionamiento para 
oficiales, una de ellas es la Escuela de Infantería del Ejército, en ella se perfeccionan los 
oficiales de esta especialidad, del grado de tenientes y capitanes. Para el grado de teniente 
conduce el Diplomado en Liderazgo y Gestión de la Compañía de Infantería, este es el 
ámbito donde se desarrolló esta investigación. 
Este trabajo pretende demostrar la relación que existe entre el método de enseñanza 
de los docentes con el clima institucional. 
El trabajo se ha desarrollado en cinco (05) capítulos. 
El capítulo I, refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿Cómo se 
relacionan los métodos de enseñanza con el clima institucional de la Escuela de Infantería 
del Ejército - 2018?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, alcance y 
limitaciones que se tuvieron para realizar esta investigación. 
El capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
El capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V se presenta los resultados de la investigación, su análisis, 




Capítulo I. Planteamiento del Problema 
1.1. Determinación del Problema 
Con el vertiginoso avance de la tecnología, los nuevos paradigmas educativos y la 
globalización latente, se torna imprescindible que los profesores de hoy, se encuentren 
actualizados en las nuevas pedagogías y busquen la máxima calidad en su desempeño, para 
ello se torna imprescindible que adopten técnicas y estrategias acordes con el nuevo 
requerimiento de este siglo XXI. 
Considerando que los docentes son guías indiscutibles de sus alumnos, y no en 
muchos casos, ejemplo a seguir; las organizaciones educativas de mayor prestigio en el 
mundo entero se muestran preocupados porque sus docentes se encuentren a la medida de 
los requerimientos de la comunidad, particularmente en avances educativos.  
Según (Nérici, 1985), la actividad fundamental del alumno es el aprendizaje y la del 
maestro es la enseñanza. Esta es la razón por la cual este proceso se caracteriza y denomina 
de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje son dos caras de un proceso 
único. No hay enseñanza sin aprendizaje y viceversa; ambos se realizan en un ambiente 
activo. Sin actividad no hay enseñanza, ni aprendizaje. 
Según (Brow & Moberg, 1990), el clima está referido a un conjunto de 
características del medio ambiente interno institucional y como tal son percibidos por los 
miembros de ésta. El clima está vinculado a las características del entorno laboral y que 
son percibidas, directa ó indirectamente, por los integrantes de la institución y estas 
características influyen de distinta manera en su modo de comportarse de acuerdo con el 
nivel de satisfacción y motivación con la labor realizada. 
En el sistema Educativo Militar se viene llevado a cabo una serie de acciones, en el 
marco de la educación de calidad, es por eso su preocupación por que los trabajadores 
encuentren un centro de labores donde reine la armonía y se pueda trabajar en paz. Surge la 
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imperiosa necesidad de que estos hombres sean bien instruidos, por lo tanto, deben contar 
con buenos docentes o instructores, capacitados en las materias que imparten, con 
procedimientos y métodos capaz de llegar a sus alumnos y participar de sus aprendizajes, 
con todos los integrantes de la Planta Orgánica involucrados en el proceso enseñanza 
aprendizaje, con una buena infraestructura y un ambiente de armonía y paz. 
La Escuela de Infantería del Ejército es una de las escuelas de perfeccionamiento 
para oficiales del arma de Infantería, que capacita a los oficiales para desempeñarse 
eficientemente en las responsabilidades de los grados jerárquicos superiores. Para los 
oficiales del grado de Capitán, para desempeñarse como comandantes de Batallones de 
Infantería o similares; y para los oficiales del grado de Tenientes, para desempeñarse como 
comandantes de Compañía de Infantería, y miembros de Estado Mayor de Unidad.  
En este sentido, el clima institucional y los métodos de enseñanza constituyen un 
elemento fundamental para observar y analizar una información clara y fiable sobre las 
condiciones del proceso educativo, sus componentes y los actores que en él participan y la 
hacen posible. Al respecto, debe proporcionar información valiosa para el beneficio de los 
educandos en su aprendizaje, de igual forma contribuir a que el docente se sienta a gusto 
con la labor que desempeña. El clima es la percepción global y dinámica que tienen los 
docentes y directivos de una institución y del ambiente en el que se desarrolla su trabajo. 
Por lo que es necesario conocer y determinar si los docentes de la Escuela de Infantería 
perciben un clima favorable, y como éste incide en su desempeño, ya que los indicadores 
nos darán un reflejo de la actitud del docente. 
1.2. Formulación del Problema 
1.2.1. Problema general 
Pg. ¿De qué manera se relacionan los métodos de enseñanza con el clima institucional en 
la Escuela de Infantería del Ejército – 2018? 
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1.2.2. Problemas específicos 
Pe. 1. ¿De qué manera se relacionan las estrategias didácticas con el clima institucional en 
la Escuela de Infantería del Ejército – 2018?  
Pe. 2. ¿De qué manera se relacionan el razonamiento deductivo con el clima institucional 
en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018?  
Pe. 3. ¿De qué manera se relacionan el razonamiento inductivo con el clima institucional 
en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018?  
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
Og. Determinar de qué manera se relacionan los métodos de enseñanza con el clima 
institucional en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Oe. 1. Determinar de qué manera se relacionan las estrategias didácticas con el clima 
institucional en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
Oe. 2. Determinar de qué manera se relacionan el razonamiento deductivo con el clima 
institucional en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
Oe. 3. Determinar de qué manera se relacionan el razonamiento inductivo con el clima 
institucional en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
1.4. Importancia y Alcances de la Investigación 
Se pretende demostrar la importancia de los métodos de enseñanza con el clima 
institucional, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico 
dentro del contexto de los sistemas de calidad educativa. 
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Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso 
educativo, particularmente los profesores, tomen mayor conciencia sobre la importancia de 
los métodos que emplean en su relación con los aprendizajes. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica. 
Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela de Infantería para aplicar estrategias apropiadas que permitan 
mejorar los resultados académicos. 
Alcance temporal, se realizó en el primer semestre del año 2018. 
Alcance social, docentes de la Escuela de Infantería – 2018, 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la institución castrense en 
mención, en el distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
La gran limitación en estos tipos de investigación social, son el tiempo que 
disponen los sujetos de investigación, para las encuestas; pero nada que haya impedido 
terminar esta investigación, coordinamos con la dirección, y recibimos gran apoyo de parte 











Capítulo II. Marco Teórico 
2.1 Antecedentes del Estudio 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
(Córdova, 2016), genera un trabajo con título “Análisis de las estrategias de 
enseñanza y su incidencia en la adquisición de las competencias que logran los estudiantes 
del curso avanzado en la Academia de Guerra del Ejército año lectivo 2012-2013”, en 
Ecuador. Concluye que una vez mencionados los docentes para prestar servicios en la 
Academia de Guerra del Ejército, no se encuentran capacitados en enseñanza, tecnología 
educativa, estrategias metodológicas, uso de tecnologías de información y comunicación. 
De igual forma, puede demostrar un desconocimiento, de los docentes que se han 
mencionado recientemente, del Modelo Educativo de Fuerzas Armadas en lo referido al 
desarrollo de competencias que los estudiantes tienen que lograr. Por otro lado, se verifica 
que los docentes invitados no cuentan con capacitación por la Academia de Guerra, sin 
bien es cierto son docentes especialistas en ciertas áreas, en muchas oportunidades no son 
expertos en materia educativa. Asimismo, no existe en la Academia de Guerra del Ejército 
una Sección o Departamento que organice la función docente para que puedan realizar 
tácticas y metodologías en base a las competencias que tienen que lograr los estudiantes. 
(López, 2017), en su tesis Métodos y técnicas de enseñanza empleadas con alumnos 
de tercero básico de la jornada nocturna del sector privado en el municipio de Coatepeque, 
llega a las siguientes conclusiones: 
a Catedráticos y alumnos han detallado, métodos y técnicas en un 85% ya que el 
resto que es el 15% no lo consiguieron, indicando con esto que los desconocen.  
b Se confirmó que los métodos y técnicas, fijadas por los catedráticos si llenaban 
las expectativas en un 70% ya que el 30% no se pudo lograr, indicando con 
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esto que si hay imperfecciones y es indispensable asignar otros métodos y otras 
técnicas para captar mejor el interés del alumno.  
c Se pudo disponer que en un 90% los docentes se encuentran de acuerdo en 
ejercer con los alumnos otros métodos y otras técnicas, ya que el resto del 
porcentaje están de acuerdo en seguir como se encuentran, reincidiendo en una 
educación habitual, sin mejora.   
Y, al final recomienda: 
a Se recomienda a los catedráticos incorporar métodos y técnicas, pretendiendo 
conseguir la fijación del aprendizaje en los alumnos e impedir que se 
encuentren cansados físico y mental.  
b Se recomienda a los compañeros, catedráticos, indagar nuevos métodos y 
nuevas técnicas para así favorecer la instrucción de los distintos contenidos de 
las materias que se instruyen a los alumnos. 
c Se recomienda a los distintos establecimientos, plantear, talleres sobre 
metodología y técnicas los que ayudaran al docente poder actualizarse. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
(Cunza, 2017), en su tesis de maestría “Metodología de enseñanza y su influencia 
en el rendimiento académico de los estudiantes de educación secundaria de la Institución 
Educativa 3073 El Dorado (Puente Piedra – Zapallal) Región Lima 2013”, entregada en la 
Universidad nacional mayor de San Marcos, genera una indagación cuantitativa de diseño 
descriptivo correlacional, de tipo transversal. Concluye en el vinculo significativo entre 
métodos de enseñanza y rendimiento académico en la institución educativa. Asimismo, 
halla influencia significativa de la dimensión método de razonamiento en el rendimiento 
académico; de la dimensión método Santo Domingo en el rendimiento académico, por 
último, halla influencia significativa del área religiosa en el rendimiento académico. 
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(Pérez, 2016), en su tesis de título “Relación entre el clima institucional y 
desempeño docente en instituciones educativas de la Red nº 1 Pachacútec – Ventanilla”, 
entregada en la Universidad San Ignacio de Loyola, genera una indagación con enfoque 
cuantitativo El estudio tenía como finalidad fijar el vínculo entre el clima institucional y 
desempeño docente. La muestra estuvo constituida por 100 docentes de las instituciones 
educativos de la Red 1. El tipo de estudio es correlacional y el diseño descriptivo 
correlacional. Se empleó el instrumento de clima Institucional realizado por Martín y 
adaptado por (Pérez, 2016), por validación por expertos, 0.98 y confiabilidad por 
consistencia interna, Alpha de Cronbach de 0.948. Para el desempeño docente, se empleó 
la prueba realizada por Valdés y adaptada por Salluca con validez de 0.98 y confiabilidad 
de 0.915. Se halla correlación media entre el clima institucional y desempeño docente, 
hallando también correlación media en todas las dimensiones del clima institucional con el 
desempeño docente. El estudio concluye en que hay correlación positiva entre el clima 
institucional y el desempeño docente en las instituciones educativas de la red 1 de 
Ventanilla. 
2.2. Bases Teóricas 
2.2.1.  Métodos de enseñanza 
2.2.1.1. Definiciones 
Según (MacKenzie, 1974), el aprendizaje depende del vínculo sujeto-objeto, por 
tanto, el hombre desde que nace  empieza a adueñarse de esa realidad en constante proceso 
de aprendizaje, apropiación que se realiza en base al conocimiento, pero podemos verificar 
desde que nace el hombre requiere de la guía, la guía de otra persona que interprete sus 
necesidades y que actúe para poder complacerla. 
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Sigue (MacKenzie, 1974), el aprendizaje es la función que desarrolla el estudiante 
para educarse, para poder asimilar la materia de estudio, por su parte la pedagogía está 
basada en la función que realiza el docente, sin embargo, en el proceso docente educativo 
habitual el alumno cambia a ser objeto del proceso por lo que no muestra lo fundamental 
que este incluya en el proceso como sujeto de su aprendizaje. Esto supone que la labor de 
enseñanza se constituya correctamente investigando sus resultados en el cambio que se 
obtiene en el estudiante al adueñarse de los nuevos conocimientos de un modo activo y 
creativa lográndose cuando el profesor o docente organiza el proceso docente educativo 
contestando a la participación del estudiante para lograr los conocimientos para lo cual el 
docente debe usar métodos que posibiliten que el alumno pueda aprender, donde se sienta 
responsable e involucrado con sus resultados, que entienda que solo con su planificación 
consciente y metódico puede demostrar que ha aprendido, que sabe porque sabe hacer, que 
sus estructuras cognitivas han incrementado como producto de su aprendizaje. 
Según (Nérici, 1985), ella función importante del alumno es el aprendizaje y la del 
docente es la instrucción. Este es el motivo por la cual este proceso se determina y designa 
de enseñanza-aprendizaje. La enseñanza y el aprendizaje son dos caras de un proceso 
único. No existe enseñanza sin aprendizaje y contrariamente; los dos se generan en un 
ambiente activo. Sin una función no hay enseñanza, ni aprendizaje. 
Sigue (Nérici, 1985), la función del proceso educativo se lleva a cabo por los 
sujetos: estudiantes y docentes, con toda su carga de subjetividad, implicando los afectos; 
el método es el factor pedagógico que recoge el acto intelectual de los sujetos, incluso la 
vivencial y expresiva; al menos en una pedagogía positiva, característica, crítica. Una 
concepción didáctica científico - crítica. Nos estamos refiriendo de una enseñanza activa y 
un aprendizaje activo. El proceso de enseñanza – aprendizaje está conformada por una 
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unidad que tiene como objetivo y fin cooperar en la formación integral de la identidad del 
futuro profesional. 
El proceso lo sigue conduciendo el docente para beneficiar el aprendizaje de los 
distintos saberes: conocimiento, capacidades y valores. La acción de instruir tiene que 
coincidir con el hecho de obtener aprendizaje. Donde el estudiante se cambia en el 
contexto del proceso de aprendizaje, ya que aprender es hacer un cambio en el modo de 
pensar, sentir, actuar, aprender es hacer un cambio. Para la enseñanza el aprendizaje es 
primordial, en tanto todas las fases de enseñanza se convierten en situaciones de 
aprendizaje para el estudiante. 
Para conseguir el propósito se tiene que introducir la información que presenta el 
docente y el conocimiento que fabrica el estudiante, un tercer elemento, categoría 
pedagógica que le aplica al proceso docente educativo la dinámica: tradicionalmente el 
procedimiento; ahora se habla de estrategias didácticas de enseñanza que usa el docente y 
para el estudiante se determina como estrategias de aprendizaje. El procedimiento como 
categoría del desarrollo pedagógico manifiesta el orden, el hallazgo, la utilización, la 
facilitación, el estímulo, el dominio, el refuerzo, la guía, la edificación, la trascendencia. 
La educación toma carácter de procedimiento gracias al método; el método está 
referido al acto educativo. El método es dinámico, acto, desplazamiento.  Fija la 
enseñanza-aprendizaje su naturaleza activa, variable, discordante. En el método en la 
función cobran vida los contenidos para la realización de las metas. Es decir, no hay 
método sin función (del estudiante y el docente) y estas funciones incluyen actos. 
La función del docente no es la del alumno. El alumno aprende a partir de un 
movimiento interior: estudioso, volitivo, para ejercer sobre lo social (contenidos objetos de 
conocimiento) y lo genera con su particularidad, con su peculiaridad. El docente con su 
estilo propio, posibilita los requisitos, produce y estructura situaciones, efectúa actos para 
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que así el estudiante entienda la lógica, realice el conocimiento, aprenda a razonar, ejercer, 
sentir, con su estilo personal. El proceso de enseñanza y aprendizaje es un proceso de 
comunicación, de socialización. El docente informa, explica, estructura, posibilita los 
contenidos científicos, históricos, sociales a los alumnos, y estos, también de tener 
comunicación con el docente, lo realizan entre sí y con la sociedad. El procedimiento 
docente es un proceso de intercomunicación. Citado por (Martínez-Otero, 2007). 
(Zayas, 2010), propone que: el método es el factor pedagógico que con sentido 
racional y unitario constituye el aprendizaje y la pedagogía desde la manifestación y 
edificación del conocimiento hasta la verificación, evaluación y perfeccionamiento de los 
resultados. El proceso de enseñanza, cuya dinámica se manifiesta en la clase de los 
métodos de enseñanza-aprendizaje, tiene que examinar los actos del estudiante para que se 
pueda comunicar, se pueda informar, conduzca las fuentes, desarrolle el lenguaje para sí y 
también para los demás; razone y realice actitudes y establezca valores. Si no se entregan 
funciones personales al alumno, no pasa por las experiencias indicadas. El método tiene 
que poner en acto, tiene que producir autoaprendizaje: lo que otro no puede realizar por 
uno. Por ello no complacen los métodos reproductivos, porque en este caso quien realiza y 
se desarrolla es el docente. Citada por (León, Gonzales, & San Juan , 2012). 
El alumno no aprende solo, el aprende porque se le instruye por lo menos en una 
concepción como la que protegemos: constructiva, característica, crítica, histórico-social. 
El docente posibilita al alumno su curso de aprendizaje, disponiendo las condiciones 
tecnológicas del curso cognitivo: en base a los conocimientos anticipados que el docente 
conoce que aquel posee, a la naturaleza del componente a fin de conocimiento, a las 
circunstancias materiales, espaciales y eventuales, y asimismo a las expresivas. El docente 
tiene que estar pendiente a la función del alumno, y debe proyectarse métodos que 
cooperen al aprendizaje del alumno de un modo creativo, de forma que lleguen a 
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terminaciones sobre el material de aprendizaje y determinen que tienen que hacer en cada 
instante. Citado por (Cunza, 2017). 
Selección del método 
(Zayas, 2010), citada por (León, Gonzales, & San Juan , 2012), tiene en cuenta tres 
elementos importantes para la selección del método de enseñanza-aprendizaje y ellos son:   
- Los sujetos del proceso: alumno y docente, 
- El modelo curricular, 
- El contenido que se enseña, 
- Las condiciones espacio-temporales-materiales. 
Como se verifican estos elementos, el alumno es referido al método, estableciendo 
su necesidad, interés, práctica, conocimientos anticipados, enfrentamientos, grado de 
madurez en los procesos cognitivos, ente otros, que ayudan a definir métodos y 
procedimientos para el desarrollo de definidos procesos de ideas, para lograr niveles de 
entendimiento y uso de conocimientos, para producir sentimientos, para establecer 
actitudes. 
El maestro como concerniente subjetivo del proceso educativo ejerce objetivamente 
en base al método, siendo apoyado en otros referentes como el contenido, el alumno, etc., 
pero en el análisis de estos componentes y en su elección el docente imprime su estilo 
propio, lo que está dado subjetivamente por sus gustos, costumbres, motivaciones, 
viabilidad en las relaciones interpersonales, y en otras propiedades de su identidad, en fin, 
por su maestría didáctica. 
El contenido de la ciencia que se va a instruir tiene una estructura epistemológica 
establecida: dialéctica, especificativa, indefinida, experimental, que requiere técnicas e 
instrumental definidos para el entendimiento de su aparato ideal o su operatividad, en base 
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al dominio de su soporte estructural. Se intenta hacer razonar con las tácticas y 
procedimientos personales del contenido que se instruye. 
Un primordial referente de los métodos es el contexto histórico – social en que se 
establece el proceso de enseñanza aprendizaje. La implicación o no de los familiares e 
instituciones de la sociedad en el proceso educativo, las propiedades en zonas urbanas o 
rurales, el clima socio-político, el nivel económico y cultural, influencian en la 
especificación de las técnicas, métodos y procedimientos a usar. 
Para su buen estudio, (Pienkevich & Gonzales, 1962), tiene en cuenta que hay 
métodos lógicos o del conocimiento, y métodos pedagógicos 
2.2.1.2. Métodos lógicos o del conocimiento 
Son métodos lógicos que aprueban el logro o realización del conocimiento: 
inductivo, deductivo, analítico y sintético. La inducción, la deducción, el análisis y 
la síntesis, son procesos del conocimiento que se añaden dentro del método didáctico. En la 
actualidad, dentro de la óptica constructivista, los métodos que usa el docente se establecen 
con el método didáctico y los procedimientos metodológicas; ya que los métodos lógicos 
que usa el alumno para alcanzar el aprendizaje como la indicación, la división, la 
distribución, entre otras, se les nombra como estrategias de aprendizaje. 
El método inductivo 
Se nombra así, cuando lo que se estudia se muestra por medio de casos específicos, 
hasta alcanzar al principio habitual que lo conduce. Varios autores coinciden que este 
método es posiblemente el mejor para enseñar las Ciencias Naturales (e incluso a las 
ciencias militares) ya que muestra a los alumnos los componentes que causan las 
generalizaciones y que los conduce a incitar la conclusión, en vez de suministrársela 
anticipadamente como en otros procedimientos. 
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Este método produce gran función en los alumnos, implicándolas absolutamente en 
su proceso de aprendizaje. La inducción se encuentra basada en la experiencia, en la 
observación y en los actos al ocurrir en sí. Debidamente guiada, incita al alumno de la 
perseverancia de los fenómenos y la probabilidad de la generalización que lo conducirá al 
concepto de la ley científica. 
a) La observación 
Está basado en planificar la atención del alumno sobre propósitos, actos o 
fenómenos, como se muestran en la realidad, completando analíticamente los datos 
suministrados por el instinto. La observación puede ser como los de objetos materiales, 
como de actos o fenómenos de otra Naturaleza. 
Puede ser de dos tipos: la observación directa que es la que se realiza del objeto, 
actos o fenómeno existente; y la observación indirecta, que se genera en base a su 
exhibición gráfica o multimedia. 
La observación se limita al detalle y registro de los fenómenos sin cambiarlos, ni 
externar juicios de valoración. 
Ejemplo: Observar el campo de batalla. 
b) La experimentación 
Está basado en comprometer el fenómeno sometido a estudio para que así pueda ser 
observado en circunstancias óptimas. Esta se usa para verificar o investigar las 
particularidades de un acto o fenómeno. 
Ejemplo: Destruir puente en operaciones retrógradas 
c) La comparación 
Constituye las semejanzas o diferencias entre objetos, actos o fenómenos 
examinados, la comparación añade el estudio o clasificación, ya que en ella se recurre a la 
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ingeniosidad de la mente y poder permitir advertencias o semejanzas no sólo de carácter 
numérico, espacial o temporal, incluso de contenido específicos. 
Ejemplo: Comparar las características de dos fusiles. 
d) La abstracción 
Selecciona las apariencias comunes a diversos fenómenos, objetos o actos 
analizados y estudiados en pluralidad, para después ser alargados a otros fenómenos o 
actos parecidos por la vía de la generalización. Otra explicación de este método es estudiar 
apartadamente una parte o elemento de un todo descartando los demás elementos. 
Ejemplo: Considerar sólo las características del clima en las noches. 
e) La generalización 
Está basado en emplear o traspasar las particularidades de los fenómenos o actos 
estudiados a todos los de su misma naturaleza, clases, género o especie. La generalización 
establece una ley, reglamento o principio universalmente admitido. En la enseñanza 
incesantemente se realizan generalizaciones, ya que con ella se verifica el resultado del 
método inductivo. 
Ejemplo: Si el enemigo ha adquirido aviones, priorizará el ataque aéreo. 
El método deductivo 
Consiste en inferir proposiciones particulares de premisas universales o más 
generales. El maestro presenta conceptos, principios, afirmaciones o definiciones de las 
cuales van siendo extraídas conclusiones y consecuencias. El maestro puede conducir a los 
estudiantes a conclusiones o a criticar aspectos particulares partiendo de principios 
generales. Un ejemplo son los axiomas aprendidos en Matemática, los cuales pueden ser 
aplicados para resolver los problemas o casos particulares. 
Entre los procedimientos que utiliza el método deductivo están la aplicación, la 
comprobación y la demostración. 
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a) La aplicación 
Tiene gran valor práctico ya que requiere partir del concepto general, a los casos 
particulares. Es una manera de fijar los conocimientos, así como de adquirir nuevas 
destrezas de pensamiento. 
Ejemplo: Procedimiento netamente militar, en todos los campos. 
b) La comprobación 
Es un procedimiento que permite verificar los resultados obtenidos por 
las leyes inductivas, se emplea con más frecuencia en la ciencia física y en la matemática. 
Ejemplo: Comprobar si el fusil Automático Liviano tiene alcance eficaz de 300 
metros. 
c) La demostración 
Esta parte de verdades establecidas, de las que extraen todas las relaciones lógicas y 
evidentes para no dejar lugar a dudas de la conclusión, el principio o ley que se quiere 
demostrar como verdadero. Desde el punto de vista educativo, una demostración es una 
explicación visualizada de un hecho, idea o proceso importante. La demostración educativa 
se usa generalmente en matemáticas, física, química y biología. 
Ejemplo: Demostrar la maniobrabilidad de los blindados en zona desérticas. 
El método analítico 
Por medio del análisis se investigan los actos y fenómenos separando sus elementos 
constitutivos para definir su interés, el vínculo entre ello, cómo se encuentran organizados 
y cómo se desempeñan estos elementos. 
d) La división 
Este método reduce los inconvenientes al tratar el hecho o fenómeno por partes, ya 
que cada parte puede ser analizada en un modo separado en un proceso de análisis, 
atención y especificación. 
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Ejemplo: Estudiar las partes de un fusil. 
e) La clasificación 
Es una forma de la división que se usa en la indagación para juntar personas, 
objetos, palabras de un mismo tipo o clase o para unir conceptos específicos. En la 
enseñanza se usa para dividir una totalidad en agrupaciones y favorecer el conocimiento. 
Ejemplo: Agrupar armamento mayor por el tipo de calibre que usan. 
El método sintético 
Agrupa las partes que se separaron en el estudio para alcanzar el todo. El estudio y 
la síntesis son técnicas que se añaden, ya que una acompaña a la otra en su realización. La 
síntesis le pide al alumno la capacidad de producir con componentes para unirlos de tal 
modo que establezcan un esquema o estructura que anteriormente no se hallaba presente 
con luminosidad. 
a) La conclusión 
Es el resultado o decisión que se toma luego de haberse analizado, averiguado, 
examinado y mostrado un tema. Al terminar un proceso de aprendizaje, siempre se llega a 
una deducción. 
Ejemplo. Conclusiones de un estudio de Estado mayor. 
b) El resumen 
Significa disminuir a terminaciones breves y necesarios lo fundamental de un tema. 
Ejemplo: Resumen del diagnóstico institucional 
c) La sinopsis 
Es una aclaración condensada y cronológica de temas vinculados entre sí, 
permitiendo una visibilidad conjunta. 
Ejemplo: Historial de la compra de fusiles desde la época del General Velasco. 
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d) La recapitulación 
Está basada en recordar sumaria y ordenadamente lo que por escrito o de palabras 
se ha expresado con prolongación. 
Ejemplo: Casuística de las acciones contraterroristas. 
e) El diagrama 
Se trata de un dibujo geométrico o figura gráfica que sirve para representar en 
detalle o demostrar un problema, proporción o fenómeno. 
Ejemplo: Diagrama de un proceso de compra de armamento 
f) La definición 
Es una sugerencia que manifiesta con claridad y precisión los caracteres comunes y 
distintos de algo material o inmaterial. 
Ejemplo: Defina las características del carro de reconocimiento JEEP 
WRANGLER. 
2.2.1.3. Métodos pedagógicos o tradicionales 
Los métodos tradicionales dogmáticos se sustentan en una confianza 
sin restricción en la causa del hombre y se fundamentan en el dominio del docente. Este 
fue el procedimiento de la escuela medieval, pero aún está vigente en cuantiosas escuelas. 
En este método el alumno obtiene como una doctrina todo lo que el docente o 
el libro de textos le trasmiten; solicita educadores con dotes específicos de expositores, ya 
que el modo en que los alumnos obtienen los conocimientos es en base a explicaciones, 
historias y charlas en base a acciones o acontecimientos. El alumno en parte contesta a la 
petición del docente a través de asignaciones o trabajos escritas o de manera enunciada (de 
memoria). 
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2.2.1.4. Estrategias didácticas 
Las estrategias de enseñanza o estrategias didácticas son apoyos proyectados por el 
docente que se facilita al alumno para permitir un proceso más profundo de información; 
son todos los métodos o recursos usados por quien instruye para efectuar aprendizajes 
significativos. 
Al parecer, el éxito de la aplicación de las estrategias de enseñanza se ubica en 
el diseño, programa, preparación y ejecución de los contenidos a aprender por vía oral o 
escrita. Esta condición se proyecta desde la planeación, he ahí el interés de la misma, 
asimismo es fundamental considerar las particularidades del grupo, ya que no todos son 
semejantes, hay grupos que son bastante participativos, se implican al 100% en sus 
funciones y otros son todo lo opuesto, exhiben apatía, o les cuesta entender 
adecuadamente.  
Las estrategias de enseñanza deben ser planteadas de tal modo que estimulen a los 
alumnos a examinar, observar, opinar, enunciar hipótesis, buscar soluciones y hallar el 
conocimiento por sí mismos. 
(Diaz Barriga, 2010), indica que las estrategias de enseñanza pueden fijarse antes el 
tema tratado (estrategias pre instruccionales), durante el tema tratado (estrategias 
coinstruccionales) y luego del tema tratado (post instruccionales).  
Estrategias preinstruccionales 
Las principales son los objetivos y el organizador previo. 
Los objetivos son enunciados que establecen condiciones, tipo de actividad y forma 
de evaluación del aprendizaje del estudiante, a través de ellos se les muestra a los 
educandos qué es lo que se espera de ellos, y a la vez se les traza el camino que deben 
seguir. ¿Por qué es importante establecer objetivos?, además de ser una guía para el 
maestro, el alumno sabe previamente lo que tendrá que hacer durante el curso y en cada 
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sesión, de esta manera se logra que se responsabilice de su propio proceso de aprendizaje, 
no está con la expectativa de ¿Qué se hará hoy?, porque ya lo sabe, y además también el 
maestro no anda improvisando, sino que ya tiene previamente establecido lo que debe 
hacerse. Cuando el maestro realmente se preocupa por el aprendizaje de los educandos, 
realiza una planeación donde establece dichos objetivos, siempre con miras a lograr 
aprendizajes significativos en los mismos y el desarrollo de competencias. 
Organizador previo, es la información de tipo introductorio y contextual, que se 
proporciona con la finalidad de reactivar conocimientos previos, tiende un puente 
cognitivo entre la información nueva y la previa. La importancia del organizador previo 
radica en otorgar al alumno una perspectiva general de lo que se tratará en clase, además 
de hacerlo participe de su aprendizaje. Tomando en cuenta que el objetivo de las 
estrategias didácticas es fomentar el pensamiento crítico y creativo, al realizar esta acción, 
se logrará que el estudiante participe activamente. 
Estrategias coinstruccionales 
Las estrategias coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el 
proceso mismo de enseñanza o de la lectura del texto de enseñanza. 
Cubre funciones como: detección de la información principal, conceptualización de 
contenidos, delimitación de la organización, estructura e interrelaciones entre dichos 
contenidos, y mantenimiento de la atención y motivación. Aquí pueden incluirse 
estrategias como: ilustraciones, redes semánticas, mapas conceptuales, analogías y 
preguntas intercaladas. 
Estrategias posinstruccionales 
Las estrategias posinstruccionales se presentan después del contenido que se ha de 
aprender, y permiten al estudiante formar una visión sintética, integradora e incluso crítica 
del material, n otros casos le permiten valorar su propio aprendizaje. Algunas de las 
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estrategias posinstruccionales más reconocidas son: preguntas intercaladas, resúmenes 
finales, redes semánticas o mapas conceptuales. 
Estas estrategias ya se mencionaron, se manejan en la coinstruccionales, la 
diferencia radica en que aquí es solo para concluir, para afianzar el conocimiento, y 
después de ya todo el análisis, discusión y reflexión que se realizó durante la clase, al 
aterrizarlo el alumno en cualquiera de ellas puede constatar por sí mismo su avance, que es 
lo que se pretendió desde el inicio, que se responsabilice del mismo, además de que el 
maestro puede estar satisfecho que realmente la clase fue productiva. 
2.2.1.5. Dimensiones de la variable método de enseñanza 
A efectos de la indagación, y en causa de la didáctica militar, donde el 
misionamiento llega del escalón superior, se tiene en cuenta una vinculación de los 
métodos lógicos y las estrategias de enseñanza, empleadas antes, por lo tanto, se tiene en 
cuenta las siguientes: 
a. Estrategias didácticas 
b. Razonamiento inductivo 
c. Razonamiento deductivo 
2.2.2. Clima institucional 
2.2.2.1. Definiciones  
En base al clima organizacional, (Chiang, 2010), nos demuestra la transformación 
del término: un primer grupo de descripciones  destacaron las propiedades o 
particularidades organizacionales sometido en primera instancia las causas 
organizacionales o situacionales; un segundo grupo de descripción entregaron gran 
importancia a las funciones cognitivas y representaciones en que las causas personales son 
concluyentes; y un tercer grupo de descripciones ha considerado al clima con un grupo de 
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apreciaciones elementales o globales en que se tiene en cuenta la interacción entre la 
persona y la circunstancia.  
Según (Payne, 1971), es un concepto esencial que manifiesta los contenidos y la 
fuerza de los valores prevalentes, los reglamentos, las posturas, los comportamientos y los 
sentimientos de los miembros de un sistema social que pueden ser evaluados 
operacionalmente en base de las percepciones de los miembros del sistema u otros medios 
observacionales y metas. Tiene en cuenta el clima con una idea ecológica. 
Según (James, Hater, Gent, & Bruni, 1978), el clima es la suma de las percepciones 
de los miembros sobre la institución, sin embargo, para (Schneider & Reichers, 1983), el 
clima es una percepción a agradar, fundamentada en percepciones más características. 
Según (Moberg & Brow, 1990), el clima está basado a un conjunto de propiedades 
del medio ambiente interno organizacional y como tal son observados por los integrantes 
de ésta. El clima está relacionado a las particularidades del ámbito laboral y que son 
divisadas, directa o indirectamente, por los miembros de la organización y estas 
particularidades influencian de diferente forma en el modo de comportarse de acuerdo con 
el nivel de complacencia y motivación con la función ejecutada. 
Según (Toro, 1992), el clima es la consideración o percepción que las personas 
generan de sus realidades en el trabajo. Esta apreciación es el producto de un desarrollo de 
constitución e instauración de conceptos que se dan en la correspondencia de hechos, 
reacciones e intervenciones con los integrantes de la organización. 
Según (Fernández, 1985), el clima es el tono o atmósfera general del centro 
educativo o del aula, notado básicamente por los alumnos. Dentro de esta línea ciertos 
evaluadores incorporan también la percepción de los docentes y más excepcionalmente, 
otros integrantes de la sociedad educativa. El clima conocido como cualidad organizativa. 
Es una concepción que está basado en la consideración de la institución educativa como 
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una estructura y que consecuentemente, usa como primordial origen de información a 
directivos y docentes, esto es, personas que saben de los entresijos que señalan la actividad 
del centro. 
Según (Gibson, Ivancevich, & Donnelly, 2003), el clima institucional es el conjunto 
de propiedades que una organización y estas la distinguen de otras organizaciones, siendo 
de concerniente durabilidad en el tiempo y que desempeñan dominio en la conducta de la 
persona. Estos autores indican que el clima es la impresión o carácter del ambiente 
organizacional, siendo una habilidad parcialmente durable en el tiempo y en el medio 
ambiente, asimismo ejerce dominio en la conducta y que pueden tener en cuenta como 
cualidades de los trabajadores y por ende de la organización. 
Según (Chiavenato, 2004), el clima define el ambiente interno que hay entre los 
integrantes de la institución; se encuentran estrechamente unidos con el nivel de 
motivación de sus integrantes, también es la calidad de la organización que es notado y 
experimentado por sus integrantes y que influencia en su conducta. Este concepto tiene en 
cuenta que la atmósfera interna, la calidad de la institución y la motivación que expresan 
las personas son fundamentos esenciales para conseguir un perfecto clima en la institución.  
2.2.2.2. Enfoques 
(Rodríguez, 2004), indica los distintos enfoques catalogando desde tres 
perspectivas el clima:  
- Perspectiva objetiva o realista: El clima se basa en el detalle de las 
propiedades de la organización, que distinguen a unas organizaciones de otras, 
son indeterminadamente perdurables e influencian en el vínculo de las personas 
con el medio laboral.  
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- Perspectiva fenomenológica o subjetiva: Se tiene en cuenta al clima como 
una cualidad de las personas, es de carácter parcial y su causa está en las 
percepciones que tienen los individuos acerca de las distintas particularidades 
del contexto laboral. Se coloca el énfasis, pues, en las variables particulares, a 
diferencia del precedente, que lo colocaba en las particularidades de la 
organización.  
- Perspectiva interaccionista: Ligada a las relaciones interpersonales e 
interambientales, por lo que se tiene en cuenta que el clima se basa en las 
percepciones propias globales que plasma la interacción entre los dos tipos de 
factores: objetivos y subjetivos. Se pretende, reconciliar la perspectiva 
subjetiva u objetiva, pues según los autores que prosiguen esta perspectiva, las 
perspectivas del clima no solo son de acuerdo a las características subjetivas u 
objetivas, sino al sacrificio de las personas para entender la organización y el 
papel que se realiza en esta.  
2.2.2.3. Importancia 
En las organizaciones actuales el tema del clima se ha vuelto esencial, ya que nos 
permite definir la situación de la empresa y modificar u optimizar a tiempo. 
Según (Ibañez, 2002), en una organización o institución tenemos que tener en 
cuenta la esencia, ambiente, orden y patrones fijados. Es imprescindible incorporar las 
interpretaciones que surgen de los integrantes en base a diferentes elementos de la 
organización, tales como:  
- Políticas institucionales, las políticas dispuestas pueden influenciar en el clima 
organizacional.  
- Estructura institucional, estructura organizada de acuerdo con las causas 
administrativas tradicionales.  
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- Estilo de liderazgo, establecido desde los niveles superiores, es probable su 
gran impacto en la institución.  
- Valores gerenciales, son notados por los trabajadores como paternalistas, 
violentos, responsables o irresponsables.  
- La forma de vestir, la edad, la conducta de los trabajadores, pueden contar con 
cierto dominio en el clima institución.  
La gestión debe incorporar la tarea de evaluación del clima de forma propia como 
compartida pues cada integrante tiene un convencimiento exclusivo en base a la atmósfera 
interna de la organización, y así tener conocimiento de que el clima es un elemento 
dinámico y de constante transformación. 
Según (Guillén & Guil, 2000), el clima institucional es fundamental por los 
siguientes motivos:  
- Permite información en base a las reacciones, capacidades y evaluaciones de 
los integrantes en relación con las distintas variables que se interponen en una 
organización (metodología, supervisión, estructura, etc.).  
- Se dispone de información en base a las situaciones laborales existentes.  
- Incita la implicación en las distintas funciones del sistema.  
- Potencia los mecanismos de comunicación y vínculo laboral.  
- Beneficia el logro de una visión integradora de la organización.  
2.2.2.4. Características 
Para (Alcocer, 2003), el sistema en una institución proyecta un determinado clima 
institucional, influyendo en las actitudes y el comportamiento de los individuos. Las 
actitudes manifiestas pueden vincularse a aspectos como desempeño, producción, 
satisfacción, adaptación, etc., revistiéndola de ciertas características:  
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El clima se circunscribe al ambiente laboral.  
Ellas son percibidas directa o indirectamente por los colaboradores que se 
desempeñan en ese contexto ambiental. 
El clima repercute en el comportamiento laboral.  
El clima es una variable mediadora entre el sistema organizacional y el 
comportamiento individual. Las características de la organización son relativamente 
permanentes en el tiempo, diferenciándose entre las unas organizaciones, así como a nivel 
intraorganizacional.  
El clima, las estructuras y características organizacionales, así como los individuos 
que la componen, conforman un sistema interdependiente y dinámico. 
2.2.2.5. Dimensiones 
Existen diferentes autores y teorías sobre las dimensiones, para efectos del trabajo 
emplearemos a (Berrocal, 2007), quien plantea la existencia de la influencia del estado 
afectivo, circunscrito al clima institucional u organizacional en las actitudes de los 
colaboradores, las mismas que son medibles en forma objetiva. Para ello realizó un análisis 
de las dimensiones y de los ítems de la escala de (Acero, 2003), y los condensó en tres 
dimensiones: identidad institucional, integración institucional y motivación institucional.  
Identidad institucional  
El fortalecimiento del sentido de pertenencia en instituciones educativas, de parte 
de los docentes, padres de familia y estudiantes, constituye un punto de partida para la 
formación de la identidad institucional. A través del reconocimiento de los miembros de la 
comunidad educativa con la institución se puede lograr la identificación con la misma, así 
como lograr actuaciones y prácticas que reflejen la identidad institucional.  
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El ser humano por su inminente naturaleza social requiere establecer relaciones e 
interactuar con otros individuos, de ahí que la comunicación resulta un fenómeno orientado 
a satisfacer la necesidad de intercambiar su pensamiento, a través de los signos y símbolos 
representados de diversas formas. Sin embargo, las personas, por su inminente afán de 
relacionarse con los demás, se ven en la necesidad de comunicarse y transmitir de una 
forma clara y concisa sus ideas.  
Según (Martini, 2009), desde la perspectiva organizacional educativa 
conceptualizar la identidad institucional, implica concebirla como el conjunto de 
repertorios culturales compartidos por la comunidad educativa, a partir de los cuales se 
definen a sí mismo, orientan sus acciones u otorgan sentido a sus prácticas cotidianas. La 
identidad dentro de un contexto escolar debe integrar las costumbres, la cultura, los 
valores, la misión, la visión, los signos y símbolos y sobre todo el compromiso que engloba 
a la comunidad educativa.  
Según (Martini, 2009), en el proceso de identidad en la organización educativa, 
proviene de la integración entre comunicación y gerencia. Dentro de las organizaciones es 
una respuesta frente a la creciente complejidad que han querido éstas en el mundo 
contemporáneo. No escapan de esta realidad las instituciones educativas públicas, pues 
precisamente, dentro de estas instituciones se hace más palpable la necesidad de adhesión 
del personal a los objetivos de la misma.  
Según (Berrocal, 2007), la identificación institucional es el grado de pertenencia y 
orgullo derivado de la vinculación con la organización. Sentimiento de compromiso y 
responsabilidad en relación con sus objetivos y programas. Para el efecto, es posible 
medirlas a través de indicadores como conocimiento de los objetivos institucionales, 
conocimiento de la visión y misión institucional, dándoles un valor personal.  
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Integración Institucional.  
Según (Martini, 2009), la integración institucional, está vinculada al concepto de 
participación educativa. Los roles y niveles de participación de los diversos actores 
educativos en la escuela es algo complejo, ya que hay algunos que abogan por una 
participación restringida, de acuerdo con el rol que se cumpla, mientras otros plantean una 
participación radical y sustantiva.  
Según (Gento, 2008), la participación y la intervención deben estar en proporción 
con el nivel de responsabilidad que estén dispuestos a asumir los diversos agentes 
educativos y los miembros de la comunidad. Sólo el nivel de participación y de 
intervención de los diferentes miembros de la comunidad educativa, sentará las bases para 
una adecuada integración institucional. Asimismo, describe diversos niveles de 
comunicación, elemento base para el conocimiento de la realidad educativa, donde los 
diferentes miembros de la comunidad educativa tienen la responsabilidad de conocer:  
- Información, se transmite, simplemente, una decisión tomada por la autoridad 
correspondiente para que los afectados la ejecuten.  
- Consulta, se pide opinión a los afectados, si bien la decisión la toma en 
cualquier caso la autoridad pertinente.  
- Elaboración de propuestas, Los afectados pueden aquí ofrecer opciones y 
argumentar a favor o en contra, pero la autoridad decide en todo caso 
aprobando o modificando propuestas, o asumiendo otras diferentes.  
- Delegación, se otorga una delegación de atribuciones de un ámbito 
determinado con responsabilidad última del delegante.  
- Codecisión, se produce la decisión en común, tras la participación de los 
afectados.  
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- Cogestión: la participación de los implicados se produce en la toma de 
decisiones y en la puesta en práctica de las mismas.  
- Autogestión: la decisión, en este caso, corresponde a quienes han de poner en 
práctica dicha decisión, a cuyo efecto actúan con total autonomía (p.41).  
Obviamente los tres primeros niveles son básicos y no conllevan ningún poder de 
decisión respecto de lo determinado por la autoridad, a lo más el derecho a ser informado y 
a tener voz e iniciativa respecto a las propuestas, más no la posibilidad de llevarlas a cabo 
tal como fueron concebidas por sus elaboradores. Los últimos tres si comportan una cierta 
transferencia del poder decisorio y una autonomía real, aunque 51 gradual respecto de la 
autoridad, lo que les da un carácter democratizador bastante profundo respecto a la gestión 
escolar y a todos sus actores.  
(Flamey, 2009), considera que para que exista una adecuada integración 
institucional, es necesario establecer niveles de participación de los diferentes miembros de 
la comunidad educativa en la institución. Así se tiene que los niveles son:  
- Informativo, constituye el nivel mínimo de participación y se refiere a la 
disposición, por parte de la escuela, de información clara y precisa sobre el 
sentido de la educación para cada uno de los actores y estamentos del sistema; 
acerca del Proyecto Educativo Institucional (PEI), planes y programas en 
ejecución; derechos y deberes de cada uno de los actores del sistema; 
mecanismos formales e informales para la comunicación y coordinación entre 
los actores; reglas, normativas y mecanismos de control; proceso educativo y 
de aprendizaje del alumnado, entre otros.  
- Colaborativo, constituye el nivel más común de participación para la 
integración y se refiere a la cooperación de los miembros de la comunidad en 
actividades tales como: actos o eventos escolares; ayuda en la reparación de 
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infraestructura, equipamiento escolar y material didáctico; apoyo y mediación 
pedagógica para la adquisición de nuevos conocimientos y valores en el hogar 
y eventualmente a nivel del aula; ayuda en la gestión administrativa 
(recaudación de fondos para inversión, etc.).  
- Consultivo, para este nivel se requiere la implementación, por la escuela de 
instancias de consulta sobre diversos temas. Hay que diferenciar instancias 
donde la escuela no está obligada a ejecutar las decisiones sugeridas y otras 
donde éstas se incorporan al proceso mayor de toma decisiones de la escuela. 
Es importante, además, que estos mecanismos se constituyan sobre la base de 
opciones abiertas, evitando alternativas predefinidas por las instancias de 
mayor poder en la escuela.  
- Toma de decisiones en relación con objetivos, acciones y recursos, consiste en 
incorporar, con derecho a voz y voto, a uno o más representantes del estamento 
en las instancias máximas de toma de decisiones de la escuela. 
- Es preciso considerar la condición de que los docentes y padres, madres y 
apoderados puedan plantearse en forma informada y propositiva, superando el 
nivel de la mera demanda.  
- Control de eficacia: este nivel les otorga a directores, docentes, padres, madres 
y apoderados/as un rol de supervisor del cumplimiento del proyecto educativo 
y de la gestión de la escuela. Requiere de la existencia de los niveles anteriores 
y de la superación de la percepción, por parte de profesores y directivos, de los 
apoderados como una “amenaza” para pasar a considerarlos como 
interlocutores válidos y con derecho a aportar desde su mirada opiniones, 
sugerencias y acciones para contribuir al mejoramiento de la escuela. 
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Según (Reca & Avila, 2008), este enfoque tiene como punto de partida la 
afirmación de que el desarrollo sustentable de la integración institucional depende “del 
desarrollo de las capacidades de las personas de tomar control, en tanto individuos y en 
tanto grupos, sobre su propio destino”  
(Berrocal, 2007), refiere que la integración institucional, sería el grado en que los 
colaboradores se ayudan entre sí, considerando que las relaciones son respetuosas y 
consideradas, además del grado en que se perciben en el medio interno la cooperación, 
responsabilidad y respeto. Ello puede ser medible a través de indicadores como 
comunicación asertiva y oportuna percepción del trabajo en equipo.  
Motivación Institucional.  
Hablar de motivación, implica partir de la teoría de las necesidades. Las mismas 
que (Maslow, 1970), citado por (Córdova, 2016), desarrollo como fuente de generación de 
determinados comportamientos. A continuación, se detallará cada una de ellas. 
- Necesidades fisiológicas. Estas son las necesidades básicas para el sustento de 
la vida humana, tales como alimento, agua, calor, abrigo y sueño.  
- Necesidades de seguridad. Estas son las necesidades para librarse de riesgos 
físicos y del temor a perder el trabajo, la propiedad, los alimentos o el abrigo.  
- Necesidades de asociación o aceptación. En tanto que seres sociales, los 
individuos experimentan la necesidad de pertenencia, de ser aceptados por los 
demás.  
- Necesidades de estimación. De acuerdo con Maslow, una vez que las personas 
satisfacen sus necesidades de pertenencia, tienden a desear la estimación tanto 
la propia como de los demás.  
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- Necesidades de autorrealización. Maslow consideró a esta como la necesidad 
más alta de la jerarquía. Se trata del deseo de llegar a ser lo que es capaz de ser; 
de optimizar el propio potencial y de realizar algo valioso.  
En relación a la motivación institucional, (Berrocal, 2007), indica que es el grado 
de claridad de la alta dirección sobre el futuro de la organización, así como la medida en 
que las metas y programas de las áreas son consistentes con los criterios y políticas de la 
gerencia; a su vez implica el grado en que los líderes apoyan, estimulan y dan participación 
a sus colaboradores, percibiendo los colaboradores en la organización claras posibilidades 
de desarrollo, estimando sobre los criterios de conservación o despido. Además, implica la 
percepción de los colaboradores en relación con la información, los equipos y el aporte 
requerido de otras personas y dependencias para la realización de sus trabajos. Finalmente, 
es la percepción de la equidad en la remuneración y los beneficios derivados del trabajo. 
Evaluándose esta dimensión a través de aspectos como compensación, reconocimiento y 
grado de satisfacción laboral. 
2.3. Definición de Términos Básicos 
Motivación.- La motivación son los estímulos que impulsan a la persona a generar 
definidos actos y mantenerse en ellas para su perfección. Este término se encuentra 
vinculado con el de tenacidad y el del interés. Las diferentes escuelas de psicología 
cuentan con distintas teorías de cómo se produce la motivación y su efecto en el 
comportamiento observable. La motivación, en pocas palabras, es la voluntad para realizar 
un sacrificio, por lograr los propósitos de la organización, fijado por la capacidad del 
esfuerzo para complacer alguna necesidad propia. 
Proceso de enseñanza- aprendizaje.- Conjunto de estrategias, métodos de 
enseñanza que usan los docentes. Solicita que el manejo del aprendizaje este coordinada 
con las estrategias y procedimientos realizados sistemáticamente. 
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Clima organizacional.- Un grupo de características del ambiente de función, 
observadas directa o indirectamente por las personas que habitan y hacen su labor en ese 
ambiente e influyen su motivación y su conducta. 
Motivación profesional.- Es un estudio interno o extrínseco producido por un tipo 
de obligación que posibilita al hombre realizar actos de compromiso para conseguir los 
objetivos y propósitos propios e institucionales. 
Perfeccionamiento.- Se conoce el ambiente intelectual y si hay bastante emoción 
por la mejora de los docentes, serán innovadores e inventores que los habites para 








Capítulo III. Hipótesis y Variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
Hg. Los métodos de enseñanza se relacionan significativamente con el clima institucional 
en la Escuela de Infantería del Ejército - 2018. 
3.1.2. Hipótesis específica 
He. 1. Las estrategias didácticas se relacionan significativamente con el clima institucional 
en la Escuela de Infantería del Ejército - 2018. 
He. 2. El razonamiento deductivo se relaciona significativamente con el clima institucional 
en la Escuela de Infantería del Ejército - 2018. 
He. 3. El razonamiento inductivo se relaciona significativamente con el clima institucional 
en la Escuela de Infantería del Ejército - 2018. 
3.2. Variables 
Variable 1: Métodos de Enseñanza 
Variable 2: Clima Institucional 
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3.3. Operacionalización de Variables 
Tabla 1.  
Operacionalización de las variables. 
































































































Capítulo IV. Metodología 
4.1. Enfoque de la Investigación 
(Sánchez & Reyes, 2015), indicaron: “Porque se ha realizado la medición de las 
variables y se han expresado los resultados de la medición en valores numéricos y el 
análisis estadístico para prevalecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 88). 
Por lo mencionado, la presente investigación tiene un enfoque cuantitativo, ya que 
partiendo de las variables buscamos sus dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de 
cada una de ellas, las que fueron motivo de medición en el estudio y búsqueda de relación 
entre ellos, mediante técnicas e instrumentos, y posteriormente mediante la contrastación 
de hipótesis. 
4.2. Tipo de Investigación   
Según, (Bernal, 2010, pág. 110), En alto grado, el objetivo del estudio del problema 
de investigación y de las hipótesis que se formulen en el trabajo que se va a realizar, va a 
depender del tipo de investigación, así como de la concepción epistemológica y filosófica 
de la persona o del equipo investigador.  
Por lo tanto, esta investigación es del tipo aplicada porque busca la generación del 
conocimiento con aplicación directa a los problemas de la sociedad o el sector productivo. 
En tal sentido, el nivel de esta investigación es de tipo descriptivo – correlacional, pues 
inicialmente describimos la situación de la población en relación a las variables, dándoles 
un atributo según resultados, y después buscamos la relación entre los resultados 
estadísticos de ambas variables.  
4.3. Diseño de Investigación 
El concepto de un diseño de investigación está definido por el tipo de investigación 
que va a ejecutarse y por la hipótesis que va a probarse durante el desarrollo de la 
investigación. Es una investigación de diseño no experimental, en otras palabras, no 
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maniobramos variable alguna, sin embargo, estudiamos el fenómeno tal y como se da en su 
contexto natural en un momento establecido, para después analizarlo, evaluarlo y 
determinar la consistencia esencial de llegar a saber las relaciones entre las variables de 
estudio. (Bernal, 2010, pág. 145). 
Desarrolla el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 




O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y Muestra 
Según (López, 1998), la muestra es censal es aquella porción que representa toda la 
población. (p.123) Para nuestro estudio se ha tomado una población que está compuesta 
por 39 docentes, la muestra será censal. 
4.5. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información 
4.5.1. Técnicas 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
Investigación bibliográfica: dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 
monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre 
M 
 Var 1 
    r 
Var 2 
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todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de resumen, y 
bibliográficas. 
Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la 
observación participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre esta 
base se ha recopilado la información. 
Entrevista: la entrevista se ha aplicado a los directivos y docentes para verificar las 
respuestas de los cuestionarios, dentro de este contexto se ha usado grabadoras, con el 
ánimo de lograr una correcta apreciación y/o opinión objetiva del contexto. 
Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems dirigido a los 
Oficiales Alumnos del Diplomado. 
4.5.2. Instrumentos 
Observación directa o Guía de campo.  
Cuestionarios estructurados 
Cuadros estadísticos 
4.6. Tratamiento Estadístico 
Para la confiabilidad de usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un 
índice de consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 
acerque al extremo 1, mejor es la fiabilidad, considerando una fiabilidad respetable a partir 
de 0,80. 
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Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 2.  
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Niveles Rangos  
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, 
que nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir 
los datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las 
medidas de dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona 
información adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: 
desviación típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, 
estos se graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. (UNE, 2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
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Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó acabo entre los meses de mayo y junio. Luego de una entrevista con el 
Director y hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones 
e inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS V.24 (Stadistical Package Sciencias Social versión 24) (Paquete Estadístico para 
Ciencias Sociales) y el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través 
de los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación 
posterior, han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los 
componentes individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que 
permitió comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores 
de la realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 
respuesta, se estableció la tabla siguiente: 
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Tabla 3.  
Interpretación cualitativa del porcentaje. 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 





















Capítulo V. Resultados 
5.1. Validez y Confiabilidad de Resultados 
5.1.1. Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 3. 
5.1.2. Confiabilidad 
Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el Alfa de Cronbach, como ya se 
indicaron en el párrafo 4.6. 
El resultado de la prueba arrojó una confiabilidad de 0.846, lo que le dio una fuerte 
confiabilidad y permitió continuar con el siguiente paso que fue la recolección de datos de 
la encuesta. 
5.2. Presentación y Análisis de los Resultados 
Las respuestas individuales de los 39 encuestados tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo. 
(Ver anexo 5: Resultados de las encuestas). 
5.2.1. Nivel descriptivo 
Variable: Métodos de enseñanza 
Dimensión: Estrategias didácticas 
Tabla 4.  
Frecuencias de la pregunta N°1. 




Válidos Algunas veces 4 8,8 8,8 8,8 
Casi siempre 17 45,0 45,0 53,8 
Siempre 18 46,3 46,3 100,0 




Figura 1. Diagrama de la pregunta N°1. 
El 46.25% de los encuestados aseguran que siempre la dinámica desarrollada en el 
aula (organización, método de casos, presentación de problemas, etc.), facilitan el 
aprendizaje de los oficiales alumnos. El 45% de los encuestados aseguran que casi siempre 
la dinámica desarrollada en el aula (organización, método de casos, presentación de 
problemas, etc.), facilitan el aprendizaje de los oficiales alumnos. El 8.75% de los 
encuestados aseguran que algunas veces la dinámica desarrollada en el aula (organización, 
método de casos, presentación de problemas, etc.), facilitan el aprendizaje de los oficiales 
alumnos. 
Tabla 5.  
Frecuencias de la pregunta N°2. 




Válidos Algunas veces 4 10,0 10,0 10,0 
Casi siempre 20 51,3 51,3 61,3 
Siempre 15 38,8 38,8 100,0 
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Figura 2. Diagrama de la pregunta N°2. 
El 38.75% de los encuestados aseguran que siempre las estrategias que realiza de 
formar grupos de trabajos para temas militares, favorecen el aprendizaje de los oficiales 
alumnos. El 51.25% de los encuestados aseguran que casi siempre las estrategias que 
realiza de formar grupos de trabajos para temas militares, favorecen el aprendizaje de los 
oficiales alumnos. El 10% de los encuestados aseguran que algunas veces las estrategias 
que realiza de formar grupos de trabajos para temas militares, favorecen el aprendizaje de 
los oficiales alumnos. 
Tabla 6.  
Frecuencias de la pregunta N°3. 




Válidos Casi nunca 1 1,3 1,3 1,3 
Casi siempre 18 47,5 47,5 48,8 
Siempre 20 51,3 51,3 100,0 
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Figura 3. Diagrama de la pregunta N°3. 
El 51.25% de los encuestados aseguran que siempre el docente emplea la 
plataforma tecnológica (proyector, multimedia, videos, etc.) para optimizar sus clases y 
lograr los objetivos propuestos. El 47.50% de los encuestados aseguran que casi siempre el 
docente emplea la plataforma tecnológica (proyector, multimedia, videos, etc.) para 
optimizar sus clases y lograr los objetivos propuestos. El 1.25% de los encuestados 
aseguran que algunas veces el docente emplea la plataforma tecnológica (proyector, 
multimedia, videos, etc.) para optimizar sus clases y lograr los objetivos propuestos. 
Tabla 7.  
Frecuencias Estrategias Didácticas 
 Respuestas Porcentaje De 
Casos Nº Porcentaje 
Estrategias Didácticas Casi nunca 1 0,4% 1,2% 
Algunas veces 7 6,2% 18,8% 
Casi siempre 56 47,9% 143,8% 
Siempre 53 45,4% 136,2% 
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Análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias didácticas” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Estrategias didácticas” se 
tiene que un 45.4% de los encuestados aseguran que siempre la dinámica desarrollada por 
los docentes en el aula (organización, método de casos, presentación de problemas, etc.) le 
facilita el aprendizaje a los oficiales alumnos, la estrategia de los docentes de  formar 
grupos de trabajos para temas militares, favorece el aprendizaje de los oficiales alumnos; y 
que el docente emplea la plataforma tecnológica (proyector, multimedia, videos, etc.) para 
optimizar sus clases y lograr los objetivos propuestos; pero si consideramos una relación 
de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 93.2%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 
6.22% opta por algunas veces y el 0.4% casi nunca. 
Dimensión: Razonamiento deductivo 
Tabla 8.  
Frecuencias de la pregunta N°4. 




Válidos Algunas veces 2 6,3 6,3 6,3 
Casi siempre 25 62,5 62,5 68,8 
Siempre 12 31,3 31,3 100,0 




Figura 4. Diagrama de la pregunta N°4. 
El 31.25% de los encuestados aseguran que siempre las tareas aplicativas en las 
diferentes asignaturas han propiciado en los oficiales alumnos, a la luz de la solución, un 
mejor aprendizaje. El 62.50% de los encuestados aseguran que casi siempre las tareas 
aplicativas en las diferentes asignaturas han propiciado en los oficiales alumnos., a la luz 
de la solución, un mejor aprendizaje. El 6.25% de los encuestados aseguran que algunas 
veces las tareas aplicativas en las diferentes asignaturas han propiciado en los oficiales 
alumnos., a la luz de la solución, un mejor aprendizaje. 
Tabla 9.  
Frecuencias de la pregunta N°5. 




Válidos Casi siempre 15 38,8 38,8 38,8 
Siempre 24 61,3 61,3 100,0 
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Figura 5. Diagrama de la pregunta N°5. 
El 61.25% de los encuestados aseguran que siempre las demostraciones recibidas, 
particularmente en las asignaturas militares, han servido para afianzar los conocimientos y 
elevar el aprendizaje de los oficiales alumnos. El 38.75% de los encuestados aseguran que 
casi siempre las demostraciones recibidas, particularmente en las asignaturas militares, han 
servido para afianzar los conocimientos y elevar el aprendizaje de los oficiales alumnos. 
Tabla 10.  
Frecuencias de la pregunta N°6. 




Válidos Algunas veces 1 1,3 1,3 1,3 
Casi siempre 18 47,5 47,5 48,8 
Siempre 20 51,3 51,3 100,0 





















Figura 6. Diagrama de la pregunta N°6. 
El 51.25% de los encuestados aseguran que siempre El docente enfrenta a los 
alumnos a situaciones que lo obligan a aplicar lo aprendido, buscar o proponer una 
solución. l 47.5% de los encuestados aseguran que casi siempre el docente enfrenta a los 
alumnos a situaciones que lo obligan a aplicar lo aprendido, buscar o proponer una 
solución. El 1.25% de los encuestados aseguran que algunas veces el docente enfrenta a los 
alumnos a situaciones que lo obligan a aplicar lo aprendido, buscar o proponer una 
solución. 
Tabla 11.  
Frecuencias Razonamiento Deductivo 
 Respuestas Porcentaje De 
Casos Nº Porcentaje 
Razonamiento Deductivo Algunas veces 3 2,5% 7,5% 
Casi siempre 58 49,6% 148,8% 
Siempre 56 47,9% 143,8% 
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Análisis de los resultados de la dimensión “Razonamiento deductivo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Razonamiento Deductivo” 
se tiene que un 47.9% de los encuestados aseguran que siempre las tareas aplicativas 
recibidas en las diferentes asignaturas han propiciado en los oficiales alumnos, a la luz de 
la solución, un mejor aprendizaje;  las demostraciones recibidas, particularmente en las 
asignaturas militares, han servido para afianzar los conocimientos y elevar el aprendizaje 
de los oficiales alumnos; y que el docente enfrenta a los oficiales alumnos a situaciones  
que lo obligan a aplicar lo aprendido, buscar o proponer una solución; pero si 
consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los 
encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 97.5%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 2.5% opta por algunas veces. 
Dimensión: Razonamiento Inductivo 
Tabla 12.  
Frecuencias de la pregunta N°7. 




Válidos Casi nunca 12 32,5 32,5 32,5 
Algunas veces 12 31,3 31,3 63,8 
Casi siempre 13 32,5 32,5 96,3 
Siempre 2 3,8 3,8 100,0 




Figura 7. Diagrama de la pregunta N°7. 
El 3.75% de los encuestados aseguran que siempre el desarrollo de los 
procedimientos conceptuales por parte de los docentes en las diferentes asignaturas, han 
motivado a los oficiales alumnos la innovación doctrinaria. El 32.50% de los encuestados 
aseguran que casi siempre el desarrollo de los procedimientos conceptuales por parte de los 
docentes en las diferentes asignaturas, han motivado a los oficiales alumnos. la innovación 
doctrinaria. El 31.25% de los encuestados aseguran que algunas veces el desarrollo de los 
procedimientos conceptuales por parte de los docentes en las diferentes asignaturas, han 
motivado a los oficiales alumnos, la innovación doctrinaria. El 32.50% de los encuestados 
aseguran que casi nunca el desarrollo de los procedimientos conceptuales por parte de los 
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Tabla 13.  
Frecuencias de la pregunta N°8. 




Válidos Casi siempre 20 52,5 52,5 52,5 
Siempre 19 47,5 47,5 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
 
Figura 8. Diagrama de la pregunta N°8. 
El 47.50% de los encuestados aseguran que siempre la actitud de los docentes, han 
motivado en los oficiales alumnos, los deseos de comparar, aprender y experimentar e 
incrementar sus conocimientos. El 52.50% de los encuestados aseguran que casi siempre la 
actitud de los docentes, han motivado en los oficiales alumnos, los deseos de comparar, 



















Tabla 14.  
Frecuencias de la pregunta N°9. 




Válidos Algunas veces 1 1,3 1,3 1,3 
Casi siempre 15 40,0 40,0 41,3 
Siempre 23 58,8 58,8 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
 
Figura 9. Diagrama de la pregunta N°9. 
El 58.75% de los encuestados aseguran que siempre incentiva en sus oficiales 
alumnos la búsqueda de nuevos conocimientos a través de la investigación. El 40% de los 
encuestados aseguran que casi siempre incentiva en sus oficiales alumnos la búsqueda de 
nuevos conocimientos a través de la investigación. El 1.25% de los encuestados aseguran 
que algunas veces incentiva en sus oficiales alumnos la búsqueda de nuevos conocimientos 
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Tabla 15.  
Frecuencias Razonamiento Inductivo 
 Respuestas Porcentaje De 
Casos Nº Porcentaje 
Razonamiento Inductivo Casi nunca 12 10,8% 32,5% 
Algunas veces 12 10,8% 32,5% 
Casi siempre 49 41,7% 125,0% 
Siempre 44 36,7% 110,0% 
Total 117 100,0% 300,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Razonamiento inductivo” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Razonamiento Inductivo” 
se tiene que un 36.7% de los encuestados aseguran que siempre el desarrollo  de los 
procedimientos conceptuales por parte de los docentes en las diferentes asignaturas, han 
motivado en los oficiales alumnos, la innovación doctrinaria; la actitud de los docentes, 
han motivado en los oficiales alumnos, los deseos de comparar, aprender y experimentar e 
incrementar sus conocimientos; y  que el docente incentiva en sus oficiales alumnos la 
búsqueda de nuevos conocimientos a través de la investigación; pero si consideramos una 
relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que 
aseguran que casi siempre, llegamos al 78.4%, que es mayoría significativa (de 80% a 
99%). El 10.8% opta por algunas veces y el 10.8% casi nunca. 
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Variable: Clima institucional 
Dimensión: Identidad Institucional 
Tabla 16.  
Frecuencias de la pregunta N°10. 




Válidos Algunas Veces 4 8,8 8,8 8,8 
Casi Siempre 23 60,0 60,0 68,8 
Siempre 12 31,3 31,3 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
 
Figura 10. Diagrama de la pregunta N°10. 
El 31.25% de los encuestados aseguran que siempre todos los miembros de la 
Planta Orgánica y los docentes se sienten identificados con sus metas y objetivos de la 
Escuela de Infantería del Ejército. El 60% de los encuestados aseguran que casi siempre 
todos los miembros de la Planta Orgánica y los docentes se sienten identificados con sus 
metas y objetivos de la Escuela de Infantería del Ejército. El 8.75% de los encuestados 
aseguran que algunas veces todos los miembros de la Planta Orgánica y los docentes se 
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Tabla 17.  
Frecuencias de la pregunta N°11. 




Válidos Casi Siempre 19 48,8 48,8 48,8 
Siempre 20 51,3 51,3 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
 
Figura 11. Diagrama de la pregunta N°11. 
El 51.25% de los encuestados aseguran que siempre existe comunicación fluida 
entre el Director, Planta Orgánica, docentes, e incluso oficiales alumnos de la Escuela de 
Infantería del Ejército. El 48.75% de los encuestados aseguran que casi siempre existe 
comunicación fluida entre el Director, Planta Orgánica, docentes, e incluso oficiales 





















Tabla 18.  
Frecuencias Identidad Institucional 
 Respuestas Porcentaje De 
Casos Nº Porcentaje 
Identidad 
Institucional 
Algunas Veces 4 4,4% 8,8% 
Casi Siempre 42 54,4% 108,8% 
Siempre 32 41,2% 82,5% 
Total 78 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Identidad Institucional” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Identidad Institucional” se 
tiene que un 41.2% de los encuestados aseguran que siempre todos los miembros de la 
Planta Orgánica y los docentes se sienten identificados con sus metas y objetivos de la 
Escuela de Infantería del Ejército, que existe comunicación fluida entre el Director, Planta 
Orgánica, docentes, e incluso oficiales alumnos; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 95.6%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 
4.4% opta por algunas veces. 
Dimensión: Integración institucional 
Tabla 19.  
Frecuencias de la pregunta N°12. 




Válidos Algunas Veces 2 5,0 5,0 5,0 
Casi Siempre 19 50,0 50,0 55,0 
Siempre 18 45,0 45,0 100,0 




Figura 12. Diagrama de la pregunta N°12. 
El 45% de los encuestados aseguran que siempre el Director, Planta Orgánica de la 
Escuela de Infantería del Ejército participan de una u otra manera en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. El 50% de los encuestados aseguran que casi siempre el Director, 
Planta Orgánica de la Escuela de Infantería del Ejército participan de una u otra manera en 
el proceso de enseñanza aprendizaje. El 5% de los encuestados aseguran que algunas veces 
el Director, Planta Orgánica de la Escuela de Infantería del Ejército participan de una u 
otra manera en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
Tabla 20.  
Frecuencias de la pregunta N°13. 




Válidos Algunas Veces 1 1,3 1,3 1,3 
Casi Siempre 15 38,8 38,8 40,0 
Siempre 23 60,0 60,0 100,0 
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Figura 13. Diagrama de la pregunta N°13. 
El 60% de los encuestados aseguran que siempre cada uno de los que forman parte 
de la Escuela de Infantería del Ejército cumplen el rol que les han sido designado. El 
38.75% de los encuestados aseguran que casi siempre cada uno de los que forman parte de 
la Escuela de Infantería del Ejército cumplen el rol que les han sido designado. El 1.25% 
de los encuestados aseguran que algunas veces cada uno de los que forman parte de la 
Escuela de Infantería del Ejército cumplen el rol que les han sido designado. 
Tabla 21.  
Frecuencias Integración Institucional 
 Respuestas Porcentaje De 
Casos Nº Porcentaje 
Integración 
Institucional 
Algunas Veces 2 3,1% 6,2% 
Casi Siempre 35 44,4% 88,8% 
Siempre 41 52,5% 105,0% 
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Análisis de los resultados de la dimensión “Integración institucional” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Integración Institucional” 
se tiene que un 52.50% de los encuestados aseguran que siempre el Director, Planta 
orgánica de la Escuela de Infantería del Ejército participan de una u otra manera en el 
proceso de enseñanza aprendizaje, que cada uno de los que forman parte de la Escuela de 
Infantería del Ejército cumplen el rol que les han sido designado; pero si consideramos una 
relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que 
aseguran que casi siempre, llegamos al 96.9%, que es mayoría significativa (de 80% a 
99%). El 3.1% opta por algunas veces. 
Dimensión: Motivación Institucional 
Tabla 22.  
Frecuencias de la pregunta N°14. 




Válidos Algunas Veces 4 11,3 11,3 11,3 
Casi Siempre 19 48,8 48,8 60,0 
Siempre 16 40,0 40,0 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
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El 40% de los encuestados aseguran que siempre sus necesidades como docentes 
han sido cubiertas en su totalidad. El 48.75% de los encuestados aseguran que casi siempre 
sus necesidades como docentes han sido cubiertas en su totalidad. El 11.25% de los 
encuestados aseguran que algunas veces sus necesidades como docentes han sido cubiertas 
en su totalidad. 
Tabla 23.  
Frecuencias de la pregunta N°15. 




Válidos Casi Nunca 1 1,3 1,3 1,3 
Algunas Veces 1 1,3 1,3 2,5 
Casi Siempre 21 55,0 55,0 57,5 
Siempre 16 42,5 42,5 100,0 
Total 39 100,0 100,0  
 
 
Figura 15. Diagrama de la pregunta N°15. 
El 42.50% de los encuestados aseguran que siempre sienten la motivación de la 
Dirección, compañeros e inclusive oficiales alumnos, que favorezca su labor docente. El 
55% de los encuestados aseguran que casi siempre sienten la motivación de la Dirección, 
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encuestados aseguran que algunas veces sienten la motivación de la Dirección, compañeros 
e inclusive oficiales alumnos, que favorezca su labor docente. El 1.25% de los encuestados 
aseguran que casi nunca sienten la motivación de la Dirección, compañeros e inclusive 
oficiales alumnos, que favorezca su labor docente. 
Tabla 24.  
Frecuencias Motivación Institucional 
 Respuestas Porcentaje De 
Casos Nº Porcentaje 
Motivación 
Institucional 
Casi Nunca 1 0,6% 1,2% 
Algunas Veces 4 6,2% 12,5% 
Casi Siempre 41 51,9% 103,8% 
Siempre 32 41,2% 82,5% 
Total 78 100,0% 200,0% 
 
Análisis de los resultados de la dimensión “Motivación” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Motivación” se tiene que 
un 41.2% de los encuestados aseguran que siempre sus necesidades como docentes han 
sido cubiertas en su totalidad, que sienten la motivación de la Dirección, compañeros e 
inclusive oficiales alumnos, que favorezca su labor docente; pero si consideramos una 
relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que 
aseguran que casi siempre, llegamos al 93.1%, que es mayoría significativa (de 80% a 
99%). El 6.2% opta por algunas veces y el 0.6% casi nunca. 
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Análisis de los resultados de las variables 
Variable: Métodos de enseñanza 
Tabla 25.  
Frecuencias Métodos de enseñanza. 
 Respuestas Porcentaje De 
Casos Nº Porcentaje 
Métodos De Enseñanza Casi Nunca 13 3,8% 33,8% 
Algunas Veces 23 6,5% 58,8% 
Casi Siempre 163 46,4% 417,5% 
Siempre 152 43,3% 390,0% 
Total 351 100,0% 900,0% 
 
Análisis de los resultados de la variable “Métodos de enseñanza” 
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Métodos de enseñanza” se 
tiene que el 89.7% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que los 
métodos de enseñanza están en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % a 
99%). En las tres dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la 
dimensión “razonamiento deductivo” que alcanza el 97.5%, seguido de la dimensión 




Variable: Clima Institucional 
Tabla 26.  
Frecuencias Clima Institucional. 
 Respuestas Porcentaje de 
casos Nº Porcentaje 
Clima Institucional Casi nunca 1 0,2% 1,2% 
Algunas veces 11 4,6% 27,5% 
Casi siempre 117 50,2% 301,2% 
Siempre 105 45,0% 270,0% 
Total 234 100,0% 600,0% 
 
Análisis de los resultados de la variable “Clima Institucional”  
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Clima Institucional” se tiene 
que el 95.2% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el 
Clima Institucional está en un nivel alto y tiene mayoría significativa (entre 80 % y 99%). 
En las tres dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la dimensión 
“Integración” que alcanza el 96.9%, seguido de la dimensión “Identidad” que llega al 
95.6%. El 4.6% considera algunas veces y el 0.2% opina casi nunca 
5.2.2. Nivel inferencial 
Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 1 
Las estrategias didácticas se relacionan significativamente con el clima institucional 
en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 1 
Las estrategias didácticas NO se relacionan significativamente con el clima 
institucional en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
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Tabla 27.  
Tabla de contingencia Estrategias didácticas // Clima institucional. 










Casi nunca Recuento 1 0 2 1 1 
Algunas veces Recuento 0 1 23 20 7 
Casi siempre Recuento 1 17 162 157 56 
Siempre Recuento 1 15 165 138 53 
Total Recuento 1 11 117 105 39 
 
Tabla 28.  
Chi cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 135.914a 72 ,000 
Razón de verosimilitudes 62.124 72 ,000 
Asociación lineal por lineal 28.451 1 ,000 
N de casos válidos 39   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 01 “Las estrategias didácticas se relacionan significativamente con el clima 
institucional en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 2 
El razonamiento deductivo se relaciona significativamente con el clima 
institucional en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 2 
El razonamiento deductivo NO se relaciona significativamente con el clima 
institucional en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
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Tabla 29.  
Tabla de contingencia Razonamiento deductivo // Clima institucional. 










Algunas veces Recuento 0 1 10 7 3 
Casi siempre Recuento 2 18 164 165 58 
Siempre Recuento 1 14 178 144 56 
Total Recuento 1 11 117 105 39 
 
Tabla 30.  
Chi cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 96.531a 60 ,000 
Razón de verosimilitudes 45.187 60 ,000 
Asociación lineal por lineal 21.517 1 ,000 
N de casos válidos 39   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 02 “El razonamiento deductivo se relaciona significativamente con el clima 
institucional en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 3 
El razonamiento inductivo se relaciona significativamente con el clima institucional 
en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
Hipótesis nula 3 
El razonamiento inductivo NO se relaciona significativamente con el clima 
institucional en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
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Tabla 31.  
Tabla de contingencia Razonamiento inductivo // Clima institucional. 










Casi nunca Recuento 0 3 37 35 13 
Algunas veces Recuento 0 3 36 36 13 
Casi siempre Recuento 0 13 148 132 49 
Siempre Recuento 1 13 131 113 43 
Total Recuento 1 11 117 105 39 
 
Tabla 32.  
Chi cuadrado 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 142.187a 72 ,000 
Razón de verosimilitudes 71.248 72 ,000 
Asociación lineal por lineal 31.789 1 ,000 
N de casos válidos 39   
 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis nula 03 y se acepta la hipótesis específica de 
investigación 03 “El razonamiento inductivo se relaciona significativamente con el clima 
institucional en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
Hipótesis general de investigación 
Los métodos de enseñanza se relacionan significativamente con el clima 
institucional en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
Hipótesis general nula 
Los métodos de enseñanza se NO relacionan significativamente con el clima 
institucional en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
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Tabla 33.  
Tabla de contingencia Métodos de enseñanza // Clima institucional. 










Casi nunca Recuento 1 3 39 36 13 
Algunas veces Recuento 0 4 70 63 23 
Casi siempre Recuento 2 48 474 453 163 
Siempre Recuento 2 41 474 395 152 
Total Recuento 1 11 117 105 39 
 






Como la probabilidad de ocurrencia de 0.000 (estadísticamente 0.001) es menor 
que 0.05, entonces se rechaza la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal 
de investigación. 
“Los métodos de enseñanza se relacionan significativamente con el clima 
institucional en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018”. 
5.3. Discusión de Resultados 
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, 
mediante un 89.7% que la hipótesis general (“Los métodos de enseñanza se relacionan 
significativamente con el clima institucional en la Escuela de Infantería del Ejército – 
 Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 299.147a 204 ,000 
Razón de verosimilitudes 144.187 204 ,000 
Asociación lineal por lineal 63.237 1 ,000 
N de casos válidos 39   
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2018”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas variables; si a estos 
resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas teorías lo hacemos más 
consistente, teorías como las de (Pienkevich & Gonzales, 1962), (MacKenzie, 1974), 
(Nérici, 1985), todas estas acciones no han hecho más que justificar que el clima 
institucional percibido por los docentes se debe, en gran parte a los métodos de enseñanza 
empleados por los docentes; además tiene el respaldo de investigaciones anteriores como 
las de (Córdova, 2016), (Cunza, 2017), y (López A. , 2017), quienes encuentran relación 
estrecha entre el método de enseñanza y clima institucional. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
estrategias didácticas se relacionan significativamente con el clima institucional en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018”, se puede apreciar que con lo comprobado con 
respecto a la dimensión “estrategias didácticas” se establece un grado de relación directa, 
se recoge lo manifestado por los docentes al indicar que la dinámica que desarrollan en el 
aula (organización, método de casos, presentación de problemas, etc.) facilitan el 
aprendizaje de los oficiales alumnos, la estrategia de los docentes de  formar grupos de 
trabajos para temas militares, favorece el aprendizaje de los oficiales alumnos; y que el 
docente emplea la plataforma tecnológica (proyector, multimedia, videos, etc.) para 
optimizar sus clases y lograr los objetivos propuestos; acentuado con lo que dice (Córdova, 
2016), quien menciona que la importancia de que los docentes sean  capacitados en 
pedagogía, tecnología educativa, estrategias metodológicas, uso de tecnologías de 
información y comunicación; y que además no existe en la Academia de Guerra del 
Ejército una Sección o Departamento que coordine la actividad docente para que puedan 




Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “El 
razonamiento deductivo se relaciona significativamente con el clima institucional en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018”, se puede apreciar que con lo comprobado con 
respecto a la dimensión “razonamiento deductivo” se establece un grado de relación 
directa, se recoge lo manifestado por los docentes al indicar que las tareas aplicativas 
recibidas en las diferentes asignaturas han propiciado en los oficiales alumnos, a la luz de 
la solución, un mejor aprendizaje; las demostraciones recibidas, particularmente en las 
asignaturas militares, han servido para afianzar sus conocimientos y elevar el aprendizaje 
de los oficiales alumnos; y que el docente enfrenta a los oficiales alumnos a situaciones  
que lo obligan a aplicar lo aprendido, buscar o proponer una solución; acentuado con lo 
que dice (López A. , 2017), quien considera que los docentes durante el desarrollo de las 
clases procuran aclarar dudas y reforzar el aprendizaje a través de actividades individuales 
y grupales, dentro y fuera del aula, aprovechando los recursos del entorno para el 
afianzamiento de los aprendizajes. 
De otro lado, al conjugar los resultados alcanzados, producto de la contrastación de 
la hipótesis. “El razonamiento inductivo se relaciona significativamente con el clima 
institucional en la Escuela de Infantería del Ejército – 2018”, se puede apreciar que con lo 
comprobado con respecto a la dimensión “razonamiento inductivo” se establece un grado 
de relación directa, se recoge lo manifestado por los docentes al indicar que el desarrollo 
de los procedimientos conceptuales por parte de los docentes en las diferentes asignaturas, 
han motivado en los oficiales alumnos la innovación doctrinaria; la actitud de los docentes, 
han motivado en los oficiales alumnos, los deseos de comparar, aprender y experimentar e 
incrementar sus conocimientos; y  que el docente incentiva en sus oficiales alumnos la 
búsqueda de nuevos conocimientos a través de la investigación; acentuado con lo que dice 
(López A. , 2017), quien considera que los docentes emplean buenos métodos, ya que 
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toman en cuenta  los intereses, motivaciones y conocimientos previos de los alumnos como 
punto de partida de su clase, la cual siempre planifica previamente, procurando cumplir 
con las actividades allí programas; y (Cunza, 2017), quien encuentra influencia 









1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Las estrategias 
didácticas se relacionan significativamente con el clima institucional en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las 
teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos, 
particularmente relacionada a la didáctica empleada en el aula por los docentes y al 
empleo de la tecnología para asegurar los aprendizajes. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “El razonamiento 
deductivo se relaciona significativamente con el clima institucional en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las 
teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos, 
particularmente relacionada a la importancia de las demostraciones y la creación de 
escenarios que faciliten el aprendizaje. De esta manera se comprueba fehacientemente la 
hipótesis específica 2. 
3. Teniendo en consideración la hipótesis específica 3 que plantea: “El razonamiento 
inductivo se relaciona significativamente con el clima institucional en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018”, se ha podido establecer su validez, comprobada por las 
teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados estadísticos, 
particularmente relacionada a la importancia de la investigación y la innovación 
doctrinaria que realicen los oficiales alumnos. De esta manera se comprueba 
fehacientemente la hipótesis específica 3. 
4. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que los 
métodos de enseñanza se relacionan significativamente con el clima institucional en la 
Escuela de Infantería del Ejército – 2018. 
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Recomendaciones 
1. Que sigan empleando la moderna tecnología con el fin de asegurar el aprendizaje de los 
oficiales alumnos. 
2. Seguir dando importancia a las demostraciones y creación de escenarios a fin de 
facilitar el aprendizaje de los oficiales alumnos. 
3. Continuar motivando a sus docentes para su auto superación, su constante actualización 
y compromiso con la Escuela de Infantería. 
4. Buscar convenios con otras instituciones a fin de proporcionar cursos, talleres, 
seminarios, etc. a sus docentes para estar siempre actualizados en sus métodos de 
enseñanza. 
5. Tomar en cuenta los resultados de la presente investigación para desarrollar y/o 
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Apéndice A.  
Matriz de Consistencia 
Metodos de Enseñanza y Clima Institucional en la Escuela de Infantería del Ejército – 2017. Evaluación Docente 
Problema Objetivos Hipótesis Variables  Metodología 
Problema general 
¿De qué manera se relacionan 
los métodos de enseñanza con 
el clima institucional en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018? 
Problemas específicos 
¿De qué manera se relacionan 
las estrategias didácticas con el 
clima institucional en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018? 
¿De qué manera se relacionan 
el razonamiento deductivo con 
el clima institucional en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018?  
¿De qué manera se relacionan 
el razonamiento inductivo con 
el clima institucional en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército – 2018? 
Objetivo general 
Determinar de qué manera se 
relacionan los métodos de 
enseñanza con el clima 
institucional en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
Objetivos específicos 
Determinar de qué manera se 
relacionan las estrategias 
didácticas con el clima 
institucional en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
Determinar de qué manera se 
relacionan el razonamiento 
deductivo con el clima 
institucional en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
Determinar de qué manera se 
relacionan el razonamiento 
inductivo con el clima 
institucional en la Escuela de 
Infantería del Ejército – 2018. 
Hipótesis general 
Los métodos de enseñanza se 
relacionan significativamente 
con el clima institucional en la 
Escuela de Infantería del 
Ejército - 2018. 
Hipótesis específicas 
Las estrategias didácticas se 
relacionan significativamente 
con el clima institucional en 
la Escuela de Infantería del 
Ejército - 2018. 
El razonamiento deductivo se 
relaciona significativamente 
con el clima institucional en 
la Escuela de Infantería del 
Ejército - 2018. 
El razonamiento inductivo se 
relaciona significativamente 
con el clima institucional en 
la Escuela de Infantería del 
Ejército - 2018. 
Variable 1: 
Métodos de enseñanza 
Variable 2:                             
Clima Institucional 
Dimensiones 
Para variable 1: 
- Estrategias didácticas 
- Razonamiento deductivo 
- Razonamiento inductivo 
Para variable 2: 
- Identidad Institucional 
- Integración Institucional 
- Motivación Institucional 
Tipo y Diseño de la 
Investigación. 
Investigación cuantitativa de 
naturaleza descriptiva 
correlacional, analizaremos 
la relación entre métodos de 
enseñanza y clima 
institucional. 
Población y muestra 
La población lo constituyen 
39 docentes y muestra 
censal. 
Técnicas de recolección de 
datos 




- Observación directa 




Apéndice B.  
Instrumentos de Evaluación 
 Cuestionario de Encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar la relación de los 
métodos de enseñanza con el clima institucional en la Escuela de Infantería; por favor, 
contesten las preguntas sin apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr 
los objetivos de nuestra investigación. 
Instrucciones 
Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check (√).  
Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el 
sentido de la pregunta. 
¡Muchas gracias por su colaboración! 















 Dimensión: Estrategias didácticas 5 4 3 2 1 
1 
¿Considera usted que la dinámica que 
desarrolla en el aula (organización, 
método de casos, presentación de 
problemas, etc.), facilita el aprendizaje de 
los oficiales alumnos? 
     
2 
¿Considera usted que las estrategias que 
realiza de formar grupos de trabajos para 
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temas militares, favorecen el aprendizaje 
de los oficiales alumnos? 
3 
¿Considera usted que emplea la 
plataforma tecnológica (proyector, 
multimedia, videos, etc.) para optimizar 
sus clases y lograr los objetivos 
propuestos? 
     
 Dimensión: Razonamiento deductivo      
4 
¿Considera usted que las tareas aplicativas 
en el aula en las diferentes asignaturas han 
propiciado en los oficiales alumnos, a la 
luz de la solución, un mejor aprendizaje? 
     
5 
¿Las demostraciones recibidas, 
particularmente en las asignaturas 
militares, han servido para afianzar los 
conocimientos y elevar el aprendizaje de 
los oficiales alumnos? 
     
6 
¿Considera usted que enfrenta a los 
oficiales alumnos a situaciones que lo 
obligan a aplicar lo aprendido, buscar o 
proponer una solución? 
     
 Dimensión: Razonamiento inductivo      
7 
¿Considera usted que el desarrollo de los 
procedimientos conceptuales en las 
diferentes asignaturas, han motivado en 
los oficiales alumnos, la innovación 
doctrinaria? 
     
8 
¿Considera usted que su actitud, han 
motivado en los oficiales alumnos, los 
deseos de comparar, aprender y 
experimentar e incrementar sus 
conocimientos? 
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9 
¿Considera usted que incentiva en sus 
oficiales alumnos la búsqueda de nuevos 
conocimientos a través de la 
investigación? 
     
 









 Dimensión: identidad institucional 5 4 3 2 1 
10 
¿Considera usted que todos los miembros 
de la Planta Orgánica y los docentes se 
sienten identificados con las metas y 
objetivos de la Escuela de Infantería del 
Ejército?  
     
11 
¿Considera usted que existe comunicación 
fluida entre el Director, Planta orgánica, 
docentes, e incluso alumnos de la Escuela 
de Infantería del Ejército? 
     
 Dimensión: integración institucional      
12 
¿Considera usted que todos el Director, 
Planta Orgánica de la Escuela de Infantería 
del Ejército participan de una u otra manera 
en el proceso de enseñanza aprendizaje? 
     
13 
¿Considera usted que cada uno de los que 
forman parte de la Escuela de Infantería del 
Ejército cumple el rol que le ha sido 
designado? 
     
 Dimensión: motivación institucional      
14 
¿Considera usted que sus necesidades como 
docente han sido cubiertas en su totalidad? 
     
15 
¿Siente usted la motivación de la Dirección, 
compañeros, e inclusive oficiales alumnos, 
que favorezca su labor docente? 
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Apéndice C.  
Validez de Juicio de expertos 
Diseño de opinión de expertos del instrumento de investigación 
I.  Datos generales 
1.1. Apellidos y nombres del informante: …………………………………………….. 
1.2. Cargo e institución donde labora: ..………………………………………………. 
 1.3. Nombre del instrumento o motivo de evaluación: Encuesta sobre “Método de 
enseñanza y clima institucional” 
1.4. Autor del instrumento: Maestrista…………………………………………………. 
Alumno de la Sección Maestría de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle” 











1. Claridad Está formulado con 
lenguaje apropiado. 
     
2. Objetividad Está expresado en 
conductas observables. 
     
3. Actualidad Adecuado al avance de 
la ciencia y la 
tecnología. 
     
4. Organización Existe una organización 
lógica entre variables e 
indicadores 
     
5. Suficiencia Comprende los aspectos 
en calidad y cantidad. 
     
6. Intencionalidad Adecuado para valorar 
aspectos de calidad 
docente. 
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7. Consistencia Consistencia entre la 
formulación de 
problema, objetivos e 
hipótesis. 
     
8. Coherencia De indicadores y 
dimensiones. 
     
9. Metodología La estrategia responde 
al propósito de la 
investigación. 
     
 
II. Opinión de aplicabilidad: ……………………………………………………. 
III. Promedio de valoración: …………………………………………………….. 
 Lugar y fecha: ………………………………. 




Firma del experto informante 
 
 
